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7月26日   灘高校生物部に館内生物の解説を
行った。 
7月28日   大阪府立三島高校生物部（生徒9人、
教諭2人）のバックヤード見学を指導
した。 
       白浜町民生課障害者サマースクー
ル（26人）の生物集計を指導した。 
8月1日    白浜小学校1年生部会（13人）およ
び2年生部会（7人）のバックヤード見
学と生物集計体験を指導した。 
8月5日    富田林高校（17人）のバックヤード
見学を指導した。 
8月20日   東大寺学園（33人）に館内生物の解
説を行った。 
8月21日   白浜中学校（生徒5人、教諭2人）の
インタビューに対応した。 
9月19日   山田温子特任助教（大阪大学インタ
ーナショナルカレッジ）にクラゲムシ
の一種5個体を提供した。 





10月28日   東大阪商工会（14人）に館内生物の
解説を行った。        
11月9日   洛友中学校（生徒40人、教諭17人）
に館内生物の解説を行った。 
11月28日   椿小学校（生徒5人、教諭2人）のバ
ックヤード見学を指導した。 
11月29日   京都東ロータリークラブ（25人）に
館内生物の解説を行った。 









2月3日     歩く歩く会（41人）に館内生物の解
説を行った。 
2月4日    シニア大学校（43人）に館内生物の
解説を行った。 








5月8日    読売テレビがオオカワリギンチャ
クについて取材した。。 




7月4日    水族館再開館の記念式典を行った。 
7月5日-6日  水族館再開館記念として、無料開放
とし、2日間でのべ5,500人が来館した。 















7月28日   紀伊民報がアオノリュウゼツラン
の花について取材した。 
8月7日    日経新聞が「夏休み解説ツアー」の様
子と、水族館の工事について取材した。 
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11月4日      英語版のリーフレットが完成し、配
布を開始した。 
11月18日    産経新聞、毎日新聞、読売新聞、紀
伊民報各社が、アオノリュウゼツラン
の小型つぼみについて取材した。 
12月6日     英語版HPを作成し、公開した。 















1月27日     Wikipediaに掲載されている水族館
の情報を更新した。 




2月24日   静岡市市議会委員の視察に対応した。 


































10月10日   306号水槽にオカヤドカリ類10個体
を収容し、水槽タイトルを「天然記念
物のいきもの」に変更した。 








11月5日   ウォールケース内の展示を、時岡展
から従来の研究紹介パネルに変更した。 























7月23日   田上拓也さん（田辺市）より、スイ
ショウガイ1個体（全長6cm、目良）。 
9月15日   フィッシャーマンズワーフ（白浜町）
より、ナミマツカサ2尾（全長15cm）。 
9月27日   浦 禎介さんより、ワカウツボ1尾
（全長12cm、塔島）、カワハギ1尾（全
長40cm、塔島）。 
11月8日   真鍋 茂さん（白浜町）より、アイ
ブリ1尾（全長30cm、水深90ｍ）。 
11月11日   山根健司さん（白浜町）より、ヒメ
セミエビ1個体（全長6cm、鹿島沖）。 
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2月25日   研究棟に保管されていた貴重標本
を、水族館の3階に移動させた。 
3月10日   原田桂太技術職員と山内洋紀技術職
員が、京都水族館で行われた、第4群技
術職員研修に参加し、山内技術職員が
白浜水族館の概要について発表した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
